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A última flor do Lácio pelo mundo 
 
Nem os filmes de ficção mais premiados poderiam prever um ano como este 2020, que está em vias 
de findar; e, com ele, nos despedimos de um ano tão particular, quanto assustador, que atingiu a humanidade 
de todas as formas. Sobretudo no item saúde pública, temos aprendido a respeitar o outro, pois a pandemia 
causada pelo novo coronavírus tem nos levado a nos deparar com perdas irreparáveis e com a convivência 
distanciada mundo a fora. 
Ao cabo deste ano particular, lançamos a quarta edição regular de 2020, do periódico acadêmico 
Revista Letras Raras, pois muito embora tenhamos convivido com todas as peculiaridades da situação mundial, 
as pesquisas, investigações, reflexões no campo das Letras continuam; e, a proposta deste dossiê A última flor 
do Lácio pelo mundo, coordenado por professoras/pesquisadoras da área, é trazida à tona nesse contexto 
mundial. As Professoras Sílvia Sollai, da Florida State University, Palm Beach State College, dos Estados 
Unidos da América; Paula Cristina de Paiva Limão, da Università degli studi di Perugia, na Itália; Lúcia Lovato 
Leiria, da Universidade Federal do Rio Grande, no Brasil, com a colaboração de Gracieli da Silva Reis, da 
Associação de Professores de Português como Língua Estrangeira, do Peru, nos propiciaram a leitura de 
artigos sobre uma temática cara para se pensar o lugar da língua portuguesa em diversos continentes, tais 
como África, Europa, Américas. 
A presente edição publica 8 artigos de especialistas de universidades estrangeiras e brasileiras e, 
portanto, ligados à temática proposta neste dossiê. De Portugal: Universidade do Minho e Universidade de 
Évora; dos Estados Unidos: Universidade de Washington, em Seattle; Universidade do Estado da Califórnia, 
em Stanislaus; Universidade de Indiana, em Bloomington, e Universidade Sam Houston, em Huntsville; da Itália: 
Universidade de Perugia e Universidade Ca’ Foscari de Veneza; da França: Universidade Grenoble Alpes e 
Universidade Rennes 2; e, do Brasil: Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Goiás. Com 
essa representatividade, temos, então, A última flor do Lácio pelo mundo. 
Na sequência, conforme a política editorial da revista, o leitor encontrará 6 artigos atemáticos de 
pesquisadores do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Universidade Federal do Tocantins (UFT), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco (UFTPR), Universidade Federal do Rio Grande do 
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Sul (UFRGS), Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dentre os demais textos desta edição, há uma 
resenha, quatro traduções e seis produções artísticas, entre cinco poemas e uma crônica. Dentre os textos 
traduzidos, as universidades presentes são: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal Do Espírito Santo (UFES). 
Estimado leitor, abuse da oportunidade de reflexão em fim de ano e tire proveito dos artigos, frutos de 
pesquisas e de reflexões aqui propostas. A pergunta continua: como vamos seguir diante de tudo isso que tem 
nos tocado diretamente? A resposta, não se sabe, caro e cara leitor/a, portanto, aproveite também dos poemas 
e dos temais textos aqui publicados e seja instigado, provocado e que tenha alívio no meio de tantas dores... 
O distanciamento social, o ensino remoto e outras formas de viver continuam e, junto com essas formas, 
seguimos aprendendo a conviver com o desconhecido. Nesse contexto, fechamos as edições de 2020; e, a 
Revista Letras Raras, então, compartilha o seu último número do volume 9, ano 2020, resistindo, convivendo 
e dedicando-se aos estudos na área de Linguística e Literatura. 
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